黎明「地域社会との共創」～「体験！一日大学生」創案の経緯 by unknown
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21 年 4 月 7 日現在、小学校 72 校に 32,300 人、中学校 37 校に
14,087人の子ども達がいます。 
















































































































































































































































































































































































































































企画書「体験 !! 1日大学生。」 
企画者 






2. 対象校  足立区内の全中学校37校 
3. 対象人数 各校 10 名程度以内を学校長推薦。合計370 名を選抜。 
4. 実施場所 帝京科学大学2号館アリーナ（開講式のみ） 
帝京科学大学千住キャンパス本館 
5. 実施日  7月3日（土曜日） 
6. 実施時間 別紙「時間割」を参照 
7. 必要経費 教員・補助学生の交通費、会議資料作成経費（プリント
代）、修了証書印刷代 
8. 予算    平成22年度の地域連携推進センター予算 
9. 補助員  帝京科学大学の学生有志（動物介在教育研究会など） 







5月下旬    大学：「仮決定した時間割、各講義内容の概要、時間割
登録票、登録上の注意事項を書いたプリント」を教育委員会に提出。 
教育委員会：各中学校に実施通知。生徒用ちらしと登録票用意。 
5月末    各中学校の校内締切。 
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  登校 
  集合場所 1311教室・1312教室 
9:00～9:20 はじめの会 
開校式 
ご挨拶 センター長 足立区教育委員会 会場説明 花園誠 
1311教室・1312教室 
9:20～9:30   移動・休憩時間 
9:30～10:10 1限目 
国語 国語 美術 美術 
「eメールのしくみ」 「イルカのことば」 「漫画の見方」 「CGアニメの作り方」 
児童教育学科 自然環境学科 こども学科 こども学科 
    
1307教室 1308教室 1309教室 1310教室 
10:10～10:20   移動・休憩時間 
10:20～11:00 2限目 
社会科 社会科 保健体育 保健体育 







    
1307教室 1308教室 1309教室 1310教室 
11:00～11:10   移動・休憩時間 
11:10～11:50 3限目 
理科 理科 理科 理科 
「花が進化した理由」 「都会の自然」 「荒川の生き物」 
「環境ホルモンって
何?」 
生命科学科 自然環境学科 自然環境学科 生命科学科 
    










14:00～14:10   移動・休憩時間 
14:10～14:30 おわりの会 
閉校式 
ご挨拶 学長補佐 足立区教育委員会 
1311教室・1312教室 





  中学校名 1学年 2学年 3学年 生徒計 
内  訳 
男 女 
1 第  一   11 11  11 
2 千寿桜堤 7  4 11 7 4 
3 千寿青葉 13 4 5 22 5 17 
4 第  四    
 
  
5 第  五  3  3  3 
6 第  六   8 8 3 5 
7 第  七 23 3 7 33 9 24 
8 第  八   9 9  9 
9 第  九   7 7 2 5 
10 第  十 2 3 4 9 4 5 
11 第 十 一 6 1 5 12 8 4 
12 第 十 二 8  1 9 6 3 
13 第 十 三   1 1 1  
14 第 十 四 2 9 3 14 3 11 
15 江  南 3 2 1 6  6 
16 新  田 8 6 3 17 9 8 
17 江  北 5 4  9 2 7 
18 鹿  浜 3 9 1 13 3 10 
19 東 島 根  2 2 4  4 
20 渕  江 3 5 2 10 1 9 
21 竹 の 塚  5  5 2 3 
22 東 綾 瀬 6 8  14 4 10 
23 青  井 10 3 3 16 15 1 
24 花  畑  1 3 4  4 
25 蒲  原 1 11 6 18 10 8 
26 西 新 井 6 6 3 15 9 6 
27 入  谷 2   2 2  
28 上 沼 田 3  6 9 3 6 
29 伊  興 2 8 3 13 8 5 
30 花 畑 北 4 1  5  5 
31 谷  中 2  4 6 2 4 
32 花  保   9 9 2 7 
33 栗  島 5 5 1 11 9 2 
34 扇 4 7 1 12 2 10 
35 加  賀   7 7 2 5 
36 入 谷 南   8 8 4 4 
37 六  月 12 3  15 11 4 
  合  計 140 109 128 377 148 229 
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